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ABSTRAKSI 
Penelitian ini mengambil obyek di PR. Sukun Kudus. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja, beban kerja dan 
kelelahan terhadap kesehatan keselamatan kerja. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode wawancara dan kuesioner. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini terdiri dari 101 responden bagian produksi. Penelitian ini 
menggunakan analisa deskriptif dan kuantitatif. 
Variabel independen terdiri dari lingkungan kerja, beban kerja, dan 
kelelahan kerja, adapun variabel dependen adalah kesehatan keselamatan kerja. 
Uji hipotesis yang digunakan meliputi: uji t (parsial), uji F (berganda), dan 
koefisien determinasi (adjusted R
2
). Berdasarkan hasil uji hipotesis bahwa 
lingkungan kerja, beban kerja, dan kelelahan, secara bersamaan berpengaruh dan 
signifikan terhadap kesehatan keselamatan kerja. Ditunjukkan oleh nilai sig 
kurang dari 0,05. 
 
Kata Kunci : Lingkungan Kerja, Beban Kerja, Kelelahan 
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ABSTRACT 
This research takes an object in PR. Sukun Kudus. This study aims to 
determine the effect of the work environment, workload and fatigue on 
occupational safety health. Data collection methods used were interview and 
questionnaire methods. The sample used in this study consisted of 101 
respondents in the production department . This research uses descriptive and 
quantitative analysis. 
The independent variable consists of the work environment, work load, 
and work fatigue, while the dependent variable is occupational safety health. 
Hypothesis tests used include: t test (partial), F test (multiple), and the coefficient 
of determination (adjusted R
2
). Based on the results of hypothesis testing that the 
work environment, work load, and fatigue, simultaneously have a significant and 
significant effect on occupational health and safety. Shown by a signifikan value 
of less than 0.05. 
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